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              
Artinya: 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan itu ada kemudahan.” (Q.S al-Insyiroh: 5-6). 
 
                       
                              
                          
Artinya: 
“Katakanlah: Sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat 
Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat 
Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula). Katakanlah: 
Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: 
"Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa." Barangsiapa 
mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal 
yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadah 
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Dewasa ini telah dikembangkan sistem penyimpanan data (data storage) 
menggunakan sistem jaringan komputer (Network Storage System). Data storage 
merupakan suatu komponen utama yang sangat vital dan  penting nilainya jika    
di dalamnya terdapat file atau data yang sifatnya penting dan rahasia. Agar 
menghindari ancaman keamanan data tersebut, maka dibutuhkan proses 
autentikasi untuk validasinya. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dibangun 
sebuah sistem menggunakan layanan autentikasi yang dapat membantu user 
dalam penyimpanan data secara aman tanpa khawatir datanya akan diketahui 
orang yang tidak berhak. 
Network Storage Center (NSC) merupakan sebuah fasilitas penyimpanan 
data berbasis client-server yang dibangun secara terpusat menggunakan Domain 
Controller (DC). Penerapan sistem ini memanfaatkan sistem autentikasi dengan 
Lightweight Directory Acces Protocol (LDAP) yang mendukung validasi 
pengguna pada sebuah sistem. Manajemen sistem penyimpanannya diatur 
menggunakan openfiler yaitu sistem operasi yang khusus difungsikan sebagai 
storage control center dan telah diintegrasikan dengan sistem LDAP.  
Sistem NSC dibangun untuk memberikan solusi penyimpanan data yang 
memiliki keunggulan dari sisi keamanan dengan proses autentikasi karena hanya 
user tertentu saja yang memiliki hak akses terhadap storage. Sistem ini dapat    
ter-mapping pada klien windows ataupun berbasis UNIX yang tergabung dalam 
domain. Penggunaan openfiler yang dibangun dalam sistem ini mendukung 
pengaturan quota user, file-sharing serta hak akses user yang dapat disesuaikan 
dengan kebutuhan. 
  
Kata kunci: Network Storage Center,  Autentikasi, LDAP 
 
